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Radiance observed by a broadband channel is
Radiance of a super channel (linear combination of sounder radiances) is
They should be approximately equal for any I (v), then
To obtain optimized wi, solve
where
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